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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap guru dan motivasi 
belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab di MI.KH Hasyim Asy’ari kota 
Malang. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
asosiatif (hubungan), dan menggunakan format penelitian survey research. 
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas I-V yang keseluruhan berjumlah 65 
siswa dengan menggunkan teknik purposive sampling. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan angket/kuisioner uji validitas dan reliabilitas 
prodact moment yang bertujuan untuk mengukur variabel sikap guru dan motivasi 
belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi dan pengaruh positif 
antara sikap guru dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab di 
MI KH.Hasyim Asy’ari kota Malang dalam kategori sedang yang ditunjukkan uji 
validitas dan reliabilitas dengan melihat hasil Pada rtabel taraf signifikan 5% 
terhadap db = 64 masing-masing mempunyai nilai 5% = 0,244, maka dapat 
diperbandingkan antara rhitung dengan rtabel. Diperoleh hasil rhitung = 0,415 dan rtabel 
= 0,244 (5%) disini terlihat bahwa,baik taraf signifikan ɑ = 0,05 harga rhitung > 
rtabel.Karena r hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa ternyata rhitung lebih 
besar dari rtabel, maka H0 ditolak.Artinya bahwa Ha diterima, yaitu terdapat 
korelasi yang signifikan antara sikap guru dan motivasi belajar siswa. 
 













انؼزثٛخ فٙ  رٓذف ْذِ انذراسخ إنٗ رحذٚذ انؼلاقخ ثٍٛ يٕاقف انًؼهًٍٛ ٔدٔافغ انطلاة فٙ رؼهى انهغخ
 ز٘ يبلاَج ؼسْٛبشى أ حضزح انشٛخانًذارس الاثزذائٛخ 
 يجزًحبد) ، ٔرسزخذو رُسٛق انًسح                                                  رسزخذو ْذِ انذراسخ يُٓج  ب كً ٛب نُٕع انجحث انززاثطٙ (انؼلاق
     طبنج ب  65الاسزقصبئٙ. سكبٌ ْذا انجحث ْى طلاة انصف الأٔل إنٗ انخبيس ، حٛث ثهغ يجًٕػٓى 
ثبسزخذاو رقُٛخ أخذ انؼُٛبد انٓبدفخ. رى إجزاء جًغ انجٛبَبد ثبسزخذاو اخزجبر نحظٛخ اخزجبر اسزجٛبٌ / صحخ 
 ة نزؼهى انهغخ انؼزثٛخ.ٔيٕثٕقٛخ اخزجبر ثزٔدكذ ٚٓذف إنٗ قٛبس يزغٛزاد يٕاقف انًؼهى ٔدٔافغ انطلا
أٔضحذ انُزبئج ٔجٕد ػلاقخ ٔرزاثظ إٚجبثٙ ثٍٛ ارجبْبد انًؼهى ٔدٔافغ انطبنت فٙ رؼهى انهغخ انؼزثٛخ 
ز٘ يبلاَج فٙ انفئخ انًزٕسطخ ٔانذ٘ أظٓز اخزجبر انصلاحٛخ ؼسْٛبشى أ حضزح انشٛخثبنًذرسخ الاثزذائٛخ 
نكم يُٓب قًٛخ   65 = bdضذ  lebatr٪  6زٕٖ كجٛز يٍ ٔانًٕثٕقٛخ يٍ خلال انُظز إنٗ انُزبئج ػهٗ يس
 elbatr٪ 6ٔ   = tnuocr616.0. رى انحصٕل ػهٗ rٔانجذٔل  r، ًٔٚكٍ يقبرَزٓب ثٍٛ ػذد  662.0٪ = 6
أػلاِ  r. لأٌ حسبة elbatr> tnuocrيٍ سؼز  60.0 = ɑُْب ٕٚضح أٌ كلا يٍ يسزٕٖ يٓى  66240=
. أٌ ْب يقجٕنخ ، أٌ ُْبك ػلاقخ كجٛزح ثٍٛ 0H، ثى ٚزى رفض  elbatrأكجز يٍ  tnuocrٕٚضح أَّ رجٍٛ أٌ 
 يٕاقف انًؼهى ٔانذافغ رؼهى انطبنت.
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